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组别 例数 时间 痊愈 显效 有效 无效 总有效率（%）
治疗组 189
1个月 23 37 50 79 110（58.2）
3个月 89 49 17 34 155（82.1）
对照组 161
1个月 3 9 29 120 41（25.5）
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1.4 统计学方法 计数资料采用χ2检验，计量资料以 x±s
表示，采用 t检验，P<0.05为差异有统计学意义。
2 结果
临床与实践
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